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NO 色素名 NO 色素名
1 赤色2号 （アマランス） 1 コチニール色素
2 赤色3号 （エリスロシン） 2 プドウ果皮色素
3 赤色102号 （ニューコクシン） 3 コーン色素
4 赤色104号 （フロキ／ン） 4 赤キ ャペツ色素
5 赤色105号 （ローズヘンガル） 5 ラソク色素
6 赤色106号 （アシドレ 1 ド） 6 モナスカス色素
7 黄色4号 （タートラジン） 7 ウコン色素
8 黄色5号（サンセ I トイエロー） 8 ピートレ ソド， 緑色3号 （ファストグリーン） ， ベニバナ色素
10 青色1号（プリリアントプルー） 10 クチナ；；色素



























































色 3号，青色 1号，青色 2号）の各0.1％水溶
液，ジニトロサリチル酸溶液 ：3, 5-ジニト




























NO 試料製品名 色調 含有色素名 合成箔色科の表示
1 でっかいどう ピンク 赤色102号 有
2 かき氷 赤 赤色102号・黄色5号 有
3 ソーダー 淡青 緑色3号 有
4 ラムネ 淡青 緑色3号 有
5 レモン 黄 黄色5号 有
6 バナナ レモン 黄色4号・賛色5号 有
7 メロン 黄緑 緑色3号 有
8 青りんご 黄緑 緑色3号 有
9 シャーペyトオレンジ 橙 黄色5号 無
B. アルコール飲料類
NoI 試料製品名 1色調 I含有色素名 l合成箔色科の表示
l グリーンベバー ミント 緑 黄色4号・緑色3号
2 プルーハワイ 青 緑色3号













600,nm, 400 500 600 Inml 
黄色 4号 ~＜ーミント酒からの抽出色素（青色）
0こ・ニ
enml 心 500 600 700 mm> 
緑色 3号 ~ぐーミント酒からの抽出色業（黄色）
図 1.着色料の吸光度曲線








食品名 製品名 色岡 含有色素名 μ定g/ilOfil.Og 




寇f•ちゃんのかつお梅 赤 赤色102号 332 
たくあん 糸己ノ川濱 如： 賞色4号 340 










稿神濱 特級福神 滋 赤
赤色106号 ¢ 
貿色4号 147 









ること，この値はAD I (Acceptable Daily 
Intake)の 0~ 3 ％の範囲内にあること，また，
許可タール色素11種類中，赤色105号， 106号，


























表 4 天然溶色科の表示についての市場調査結果（その I)
商品名 メーカー 表示 商品名 メーカー 表示
I ふ（プっレ9ーら1ンA）しバン I:|tif製粉 A 35 Sky Fruits グリコ B 
36 スーノ←ージョイン ロ ，テ 8 
2 スィートポテ ト 森氷 A トロポ
ミックス 37 クイ ッククエンチ
＂ B 3 ア ップルケーキ ＂ A ガムミックス 38 スベアミントガム ” B 4 スノーホイ ップ 廿t 91I B 39 プレイガム カネポウ A 
5 フルーチェビーチ ハ ウ ス A アップル
6 プリンミックス ” C 40 プレイガムファン ＂ A 7 セリエースイチゴ ＂ A シーオレンジ8 牛9Lと卵でカス 9 F1惰製扮 A 41 おりがみしましょ 9)I 柏 B
ードプリンを つ ガム
くろう 42 わたカム " B 9 えび天お好み燎． 水谷 re B 43 ハ ッはっ債パナナ It,, ,It A 
10 はいから焼 ＂ B 44 ，ヽ ッは っt着イチゴ A 1 山本さん S & B B 45 CAM MATE グリコ B 
12 Il中さん ＂ B 46 ガムコロもち カネポウ A 13 ピッカラ プルポン C 47 イロイロガム コリス A 
l< ピーバリ
＂ C 48 スポロフーセンガ グリコ A 15 TACOS Krger • I ムイチゴミルク
16 REOHOT ＂ ● I <19 BubbleGum カホポウ A Ii NACHOS ● I Brothers 
18 おっとっと 森水 A フルーツ 9ゞンチ
19 お っとっと ＂ A 50 BubbleGum ” A （カレ一味） Brothersシェ
20 おやちゃし、 9'，I 治＊2 リーショコラ
21 セパレートセリー 森 水 B 51 ハートタッチ ロ 9 テ C 
（メロン） キャンディ
22 ず っこけ 明 治 B 52 レモン品レモン カネポウ A 
ゴルファー ヨーグルト
23 ジャイアント グリコ B キャンディ
カプリコーン 53 キャンレディーラ グリコ B 
（イチゴ） ズペリヨーグル
24 チョコスナ ソク 森 水 B 54 キャンレディーレ ” B ヒップ モンヨーグル
25 アーモンドポール ” A 55 プチフーセンガム 明 泊 ●3 
26 7 Zた畢のggきyおんど ” C 夕汲ノロン
"JI !h B 56 CHIPLEカム ＂ *4 28 おもちゃのちゃち ＂ B グリーンゃちゃ B 57 CHIP LEガム
＂ ●3 29 きのこのチ ョコ ロ ッ テ A ラプペリー
30 いも っこランド プ9レポン B 58 ティノレモン 味覚笥 B 
31 ちょこくり太郎 不 二 ＇ぷ C 59 ティノア ップル " B 32 チョコチェ ック 1）1 祐 C 60 ティノ
＂ B ノイト ストロペリー
33 マロンショコラ 森 * A 6) オバQフーセンガ ロ ッ テ A 34 リカちゃん ロ ッ テ B ムいちご味
フーセンガム 62 ペロペエバイン ，くイン B 
表 4 （その 2).インスタント食品 (No63~85)、清涼飲料類 (No86-94)
Na 商品名 メーカー表示|地| i討 g, 名 |メーカー 1如示
63 ベジタプルお 目 （・） A 
ジャーマン イズミ




















ミソ 1た ,'•t 
75 サッポロ一 番
シオ




































C I 90 カルピスソーダ カルビス C 
オレンジ
C I 91 カルピスソーダ " ● 5 
グレープ
A I 92 カルピスソーダグ " I C 
レープフルーツ
A 193 カルピスソーダ ，’ ＊6 
フルーツバンチ
A 194 カルピスソーダ " ●7 
メロン
注） A:天然ィt色和I- B:天然色菜 C:/3カロチン
* I :天然十合成む色料
* 2 :天然色索＋Bカロチン ＊3 :天然がt色料＋Bカロチン
* 4 :尺然色ぷ＋クロロフィル ＊5 :ぷどう果／女色¥









表 ホ 商品数 食品の色調
天然着色料 39 オレンジ，黄，赤
天然色素 27 ピンク，黄
¢ーカロチン 16 オレ ンジ，黄
その他 12 赤，オレン ジ

































12345  1 2 3 4 5  
図 3.食品中の天然着色料のろ紙クロマトグラム



































対照群 0 750 100 
実験群
黄色 4号 0.525 70 
黄色 5号 0 488 65 
緑色 3号 0 450 60 
青色 1号 0 435 58 
青色2号 0 645 86 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
凶 2．天然着色料のろ紙クロマ トグラム
溶媒 ：A 〔 n プタ ノ ール · 酢酸 • 水 ( ,J : I : 5 I-．府）〕．B〔水〕
試料 ：l コチニール色索 2プドウ果皮色紫 3 コーン色業 4赤キャペツ色業
5ラック色索 6モナスカス色業 7ウコン色索 8ピートレ J ド











































4. タール色素 （黄色 4号， 5号，緑色 3号，
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